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ЕЯ ВЫСОКОРОДИЮ НАТАЛИИ ФЕДОРОВНЕ ДУБЯНСКОЙ, 
Милостивой Государыне, Всеусерднейшее приношение. 
 
МИЛОСТИВАЯ ГОСУДАРЫНЯ! 
 
Чувствуя всю цену оказанных и оказываемых Вами как радителю нашему, так и 
нам, милостей, и не имея, каким соразмерным благодеяниям Вашим свидетельством 
обнаружить искренния чувствования сердец наших, изполненных всегда особливым 
почитанием и уважением как к Особе Вашей, так и ко всей дражайшей Вашей 
Фамилии, приняли мы смелость посвятить Имяни Вашему сей наш посильной труд, 
которой почли мы хотя весьма слабым к тому средством, однако в надежде той, что 
Вы, по благосклонности Вашей, удостоите оной Вашего принятия; и ласкаем себя, 
что сим посредством окажем Вам то усердиe, какое не престаем иметь к Особе 
Вашей, и воздать Вам, хотя несовершенную, однако от чистого сердца 
произтекающую благодарность. И так позвольте, Милостивая Государыня, украсить 
сей перевод Вашим Имянем, дабы тем явить Свету добродетели, Вас украшающия, 
которыя мы не однократно на себе изпытали; и примите благодарность нашу за 
оныя, которою вечно сердца наши изполнены будут. С совершенным почитанием и 
преданностию за честь себе поставляем именоваться, 
 
МИЛОСТИВАЯ ГОСУДАРЫНЯ! 
Вашего Высокородия 
Покорнейшими слугами 
Гаврила, Феодор Ершовы. 
